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A C I D E N T E S OF ÍD ICOS C A U S A D O S POR B o t h r o p s m o o j e n i : R E L A T O DE 37 C A S O S 
J o ã o A r i s K O U Y O U M D J I A N (1) & C r i s t i n a P O L I Z E L L I (2) 
R E S U M O 
F o r a m e s t u d a d o s 3 7 c a s o s de ac iden tes o f íd icos c a u s a d o s por B o t h r o p s m o o j e n i 
na reg ião de S ã o J o s é do R i o Pre to , S ã o P a u l o , du ran te u m per íodo de 5 anos (outubro 
1 9 8 2 a s e t e m b r o 1 9 8 7 ) . D e s s e to ta l , 3 4 a p r e s e n t a r a m s i n t o m a t o l o g i a c l í n i c a , s e n d o 
i n d i c a d o a d m i n i s t r a ç ã o de an t i veneno . S ã o a p r e s e n t a d o s a s p e c t o s e p i d e m i o l ó g i c o s 
r e l a c i o n a d o s à i d a d e , s e x o , ho rá r io do a c i d e n t e , a t i v i d a d e do pac ien te no ac iden te , 
s e g m e n t o corpóreo a t i n g i d o e a t i t ude i n i c i a l do p a c i e n t e f rente ao a c i d e n t e : os resul-
t ados são s e m e l h a n t e s aos p a d r õ e s j á c o n h e c i d o s no B r a s i l . O q u a d r o c l í n i c o reve lou 
dor e e d e m a (usado como cr i tér io p a r a a v a l i a ç ã o d a g rav idade) e m 1 0 0 % tempo de 
c o a g u l a ç ã o p r o l o n g a d o / i n c o a g u l á v e l e m 7 2 , 7 % e h e m o r r a g i a s i s t ê m i c a e m 5 , 8 % . A s 
c o m p l i c a ç õ e s d e s c r i t a s e m 2 9 , 4 % dos c a s o s , s u r g i r a m a p e n a s nos g r u p o s e m que 
a a v a l i a ç ã o i n i c i a l e ra m o d e r a d o ou g r a v e (óbi to, s í n d r o m e c o m p a r t i m e n t a l , nec rose , 
i n fecção e re t rações m u s c u l a r e s ) e n ã o p u d e r a m ser e v i t a d a s m e s m o c o m a d m i n i s -
t r a ç ã o m a i o r e m a i s p recoce de an t i veneno . O s a c i d e n t e s por B o t h r o p s m o o j e n i 
p r o d u z e m m a i o r g r a v i d a d e l o c a l ( e d e m a nec rose in fecção) e m a i o r p e r c e n t a g e m de 
t e m p o de c o a g u l a ç ã o p r o l o n g a d o i n c o a g u l á v e l q u a n d o c o m p a r a d o aos c a u s a d o s 
por B o t h r o p s j a r a r a c a . 
U N I T E R M O S : A c i d e n t e o f íd i co h u m a n o : A c i d e n t e b o t r ó p i c o h u m a n o ; B o t h r o p s 
m o o j e n i . 
I N T R O D U Ç Ã O 
O s ac i den tes o f íd i cos c a u s a d o s por se rpen 
tes do gênero B o t h r o p s (ac iden tes bo t róp i cos ) 
são r e s p o n s á v e i s por c e r c a de 9 0 7 dos c a s o s de 
e n v e n e n a m e n t o por se rpen tes p e ç o n h e n t a s no 
B r a s i l 3 4 5 1 2 1 8 . D e n t r e as 2 0 espéc ies d e s c r i t a s 
no terr i tór io n a c i o n a l , d e s t a c a se c o m o c a u s a 
do ra de m a i o r n ú m e r o de a c i d e n t e s a B o t h r o p s 
j a r a r a c a que , s e g u n d o e s t a t í s t i c a s do I n s t i t u t o 
B u t a n t a n , H o s p i t a l V i t a l B r a s i l , é r e s p o n s á v e l 
por 9 3 , 5 7 r dos ac i den tes b o t r ó p i c o s c o m ident i f i -
c a ç ã o do a n i m a l 5 . A c a s u í s t i c a de a c i d e n t e s of íd i 
cos n a reg ião de S ã o J o s é do R i o P r e t o . S ã o P a u 
lo, t em reve lado g r a n d e i n c i d ê n c i a de c a s o s em 
que a se rpen te a g r e s s o r a é i d e n t i f i c a d a c o m e 
B o t h r o p s m o o j e n i c o m o p u d e m o s c a r a c t e r i z a r 
em t r a b a l h o s an te r i o res 9 1 0 n . A d e s c r i ç ã o desse 
t ipo espec í f i co de a c i d e n t e bo t róp i co não tem 
s ido feito e m nosso me io , po is n a s g r a n d e s c a 
T r a b a l h o r e a l i z a d o no H o s p i t a l de B a s e d a F u n d a ç ã o F a c u l d a d e R e g i o n a l de M e d i c i n a de S ã o J o s é do R i o P r e t o , S ã o P a u l o 
—- B r a s i l . 
(1) P r o f e s s o r A s s i s t e n t e do D e p a r t a m e n t o de M e d i c i n a I n t e g r a d a e C h e f e d a D i s c i p l i n a de N e u r o l o g i a do H o s p i t a l de B a s e 
d a F u n d a ç ã o F a c u l d a d e R e g i o n a l de M e d i c i n a de S a o J o s é do R i o P r e t o . A v . B r i g . F a r i a L i m a , 5416 C E P 15090 S ã o J o s é 
do R i o P r e t o , S P . , B r a s i l . 
(2) M e d i c a C h e f e d a U n i d a d e de T e r a p i a I n t e n s i v a do H o s p i t a l de B a s e d a F u n d a ç ã o F a c u l d a d e R e g i o n a l de M e d i c i n a de 
S ã o J o s do R i o P r e t o . S P . . B r a s i l 
s u í s t i c a s do I n s t i t u t o B u t a n t a n , H o s p i t a l V i t a l 
B r a s i l , e s s a se rpen te n e m a p a r e c e c o m o respon-
s á v e l po r a c i d e n t e s 5 . 
O ob je t i vo do p resen te t r a b a l h o é re la ta r os 
a c h a d o s c l í n i c o - e p i d e m i o l ó g i c o s , b e m c o m o 
aque les r e l a c i o n a d o s ao t r a t a m e n t o e c o m p l i -
c a ç õ e s de 37 c a s o s de a c i d e n t e s po r B o t h r o p s 
m o o j e n i . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
T o d o s os c a s o s de a c i d e n t e s o f íd i cos q u e de-
r a m e n t r a d a no H o s p i t a l de B a s e d a F u n d a ç ã o 
F a c u l d a d e R e g i o n a l de M e d i c i n a de S ã o J o s é 
do R i o P r e t o , S ã o P a u l o , no pe r íodo de o u t u b r o 
de 1982 a s e t e m b r o de 1987, f o r a m e s t u d a d o s 
de m a n e i r a p r o s p e c t i v a . O s c a s o s f o r a m c a d a s -
t rados e m u m p ro toco lo e s p e c i a l m e n t e feito p a -
r a o e s t u d o de a c i d e n t e s o f íd i cos n a reg ião . 
F o r a m s e l e c i o n a d o s p a r a o p resen te t r a b a -
l h o , 37 c a s o s e m q u e a s e r p e n t e a g r e s s o r a foi 
i d e n t i f i c a d a c o m o B o t h r o p s m o o j e n i . A ident i f i -
c a ç ã o foi fe i ta no D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , 
I B I L C E / U N E S P , S ã o J o s é do R i o P r e t o , S ã o 
P a u l o . 
O s i tens en fa t i zados f o r a m : s e x o , i d a d e , d is -
t r i bu i ção g e o g r á f i c a , ho rá r i o do ac i den te , a t i v i -
d a d e do p a c i e n t e no ac i den te , s e g m e n t o co rpo 
reo a t i n g i d o , a t i t ude i n i c i a l f rente ao a c i d e n t e , 
i den t i f i cação d a se rpen te , q u a d r o c l í n i c o , t e m p o 
de c o a g u l a ç ã o , so ro te rap ia , t e m p o de n o r m a l i 
z a ç ã o do t empo de c o a g u l a ç ã o , c o m p l i c a ç õ e s e 
t e m p o de i n t e r n a ç ã o . 
O e x a m e do t e m p o de c o a g u l a ç ã o ( T C ) foi 
feito co l ocando -se 2 m l de s a n g u e e m b a n h o - m a -
r i a a 37°C e a c a d a m i n u t o ve r i f i cando -se se h o u -
ve c o a g u l a ç ã o ( n o r m a l a té 10 m i n u t o s , p ro lon -
g a d o de 11 a 30 m i n u t o s e i n c o a g u l á v e l q u a n d o 
m a i o r q u e 30 m i n u t o s ) . 
T o d o s os a n t i v e n e n o s u t i l i z a d o s f o r a m do 
I n s t i t u t o B u t a n t a n : soro a n t i b o t r ó p i c o (10 m l 
n e u t r a l i z a n d o 25 m g de v e n e n o b o t r ó p i c o ) ou 
n a fa l t a desse , soro an t i -o f íd i co (10 m l neu t ra l i -
z a n d o 20 m g de v e n e n o bo t róp i co ) . A a d m i n i s 
t r a ç ã o do a n t i v e n e n o fo i p r e d o m i n a n t e m e n t e 
r e a l i z a d a por v i a e n d o v e n o s a . 
A s c o m p l i c a ç õ e s c l í n i c a s e/ou c i r ú r g i c a s fo 
r a m t r a t a d a s no m e s m o h o s p i t a l e m se tor c o m -
pe ten te . E m a l g u n s c a s o s não foi p o s s í v e l o se-
g u i m e n t o a l o n g o p r a z o p a r a a a v a l i a ç ã o de c o m -
p l i c a ç õ e s t a r d i a s do q u a d r o c l í n i co . 
O s m é t o d o s e s t a t í s t i c o s u t i l i z a d o s f o r a m : 
m é d i a , d e s v i o p a d r ã o e d i s t r i b u i ç ã o t - S t u d e n t 
c o m l im i t e de c o n f i a n ç a de 9 5 % e g r a u de l iber-
d a d e n — 1. 
R E S U L T A D O S 
1. S e x o 
O s e x o m a s c u l i n o c o r r e s p o n d e u a 28 c a s o s 
(75,7%) e o f em in i no a 9 c a s o s (24,3%). 
2. I d a d e 
O p a c i e n t e m a i s j o v e m a p r e s e n t a v a 20 me-
ses e o m a i s ve lho 83 a n o s . 
A t a b e l a 1 m o s t r a a d i s t r i b u i ç ã o dos a c i d e n 
tes de aco rdo c o m f a i x a s e tá r i as . A m a i o r inc i -
d ê n c i a oco r reu n a 2a. d é c a d a (13 c a s o s — 35,1% ). 
T A B E L A 1 
A c i d e n t e s por B o t h r o p s moo jen i : r e lação c o m 
i d a d e 
D é c a d a C a s o s P e r c e n t a g e m 
0 — 1 0 3 8,1% 
11 — 20 13 35,1% 
21 — 30 4 10,87 
31 — 40 4 10,8% 
41 — 50 4 10,8% 
51 — 60 5 13,5% 
> 61 4 10,8% 
3. D i s t r i b u i ç ã o G e o g r á f i c a 
A f i gu ra 1 m o s t r a o m a p a d a reg ião de S ã o 
J o s é do R i o P re to , onde estão ass ina lados os lo-
c a i s de p r o c e d ê n c i a d o s a c i d e n t a d o s . O b s e r v a - s e 
q u e e x i s t e m do i s e i x o s b á s i c o s , u m ao nor te e 
ou t ro a oeste d a c i d a d e re fe rênc ia , onde se c o n 
c e n t r a a m a i o r i a d o s a c i d e n t e s po r B o t h r o p s 
m o o j e n i . 
4. H o r á r i o do A c i d e n t e 
O s a c i d e n t e s f o r a m d i v i d i d o s e m três g r u p o s 
de aco rdo c o m o ho rá r io e m q u e oco r reu : m a n h ã 
(06:00 — 12:59 ho ras ) , t a rde (13:00 — 18:59 ho ras ) 
e no i te (19:00 — 05:59 ho ras ) . O pe r íodo d a m a n h ã 
c o r r e s p o n d e u a 18 c a s o s (48,6%), o d a ta rde a 
12 c a s o s (32,4%) e o d a no i te a 7 c a s o s (197 ). 
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F i g . 1 — A c i d e n t e s p o r B o t h r o p s m o o j e n i : l o c a l i z a ç ã o g e o g r á f i c a d o s c a s o s n a r e g i ã o de S ã o J o s é do R i o P r e t o . S a o P a u l o . 
5. A t i v i d a d e do P a c i e n t e 
A a t i v i d a d e do p a c i e n t e no m o m e n t o do ac i 
den te foi d i v i d i d a e m t rês g r u p o s : l aze r ( c a ç a , 
p e s c a ou no c a s o de c r i a n ç a s , b r i n c a n d o ) , t r aba -
lho e ou t ros n ã o de f in idos . O g r u p o de laze r co r 
r e s p o n d e u a 9 c a s o s (24,3%), o do t r a b a l h o c o m 
22 casos (59,5%), sendo que e m 7 casos foi especi f i 
c a m e n t e r e l a c i o n a d o à c u l t u r a de café, e f i na l 
m e n t e 6 c a s o s (16,2%) no g r u p o de ou t ros n ã o 
de f in idos . 
6. S e g m e n t o C o r p ó r e o A t i n g i d o 
A t a b e l a 2 m o s t r a a d i s t r i b u i ç ã o dos a c i d e n 
tes c o m re lação ao s e g m e n t o corpóreo a t i ng i do . 
O b s e r v a - s e que p r a t i c a m e n t e t rês q u a r t o s dos 
c a s o s c o r r e s p o n d e r a m ao terço in fer ior d a p e r n a , 
to rnoze lo ou pé e u m q u a r t o às m ã o s . 
T A B E L A 2 
A c i d e n t e s por B o t h r o p s m o o j e n i : s e g m e n t o cor 
póreo a t i ng i do . 
S e g m e n t o corpóreo C a s o s P e r c e n t a g e m 
P é 
T o r n o z e l o 27 7 3 7 
1/3 Inf . P e r n a 
M ã o 9 24,37 
O u t r o s 1 2,77 
h o u v e g a r r o t e a m e n t o : e m 10 c a s o s (277 ) foi co lo 
c a d o f umo no l o c a l d a p i c a d a ; e m 7 c a s o s (18,9% ) 
n a d a foi fei to e f i na lmen te e m 5 c a s o s (13 ,57 ) 
ou t ros p r o c e d i m e n t o s n ã o m é d i c o s fo ram fei tos. 
7. A t i t u d e I n i c i a l do P a c i e n t e 8. I d e n t i f i c a ç ã o da S e r p e n t e 
A a t i t ude i n i c i a l do p a c i e n t e faz re fe rênc ia 
ao p r o c e d i m e n t o r e a l i z a d o por ele i m e d i a t a m e n 
te após a p i c a d a : e m a l g u n s c a s o s esses p r o c e d i 
m e n t o s f o r a m m ú l t i p l o s . E m 25 c a s o s (67,577 
N o pe r íodo e s t u d a d o (ou tub ro de 1982 a se 
tembro de 1987) f o ram c a t a l o g a d o s 42 c a s o s e m 
que a se rpen te a g r e s s o r a foi i d e n t i f i c a d a c o m o 
gênero B o t h r o p s . A d i s t r i b u i ç ã o c o m r e l a ç ã o às 
espéc ies foi a s e g u i n t e : B o t h r o p s m o o j e n i (37 
c a s o s — 88%) , B o t h r o p s a l t e r n a t u s (4 c a s o s — 
9,5%) e B o t h r o p s j a r a r a c a (1 c a s o — 1,5%). 
9. Q u a d r o C l í n i c o 
P a r a a a n á l i s e do q u a d r o c l í n i c o i n i c i a l fo-
r a m c o n s i d e r a d o s 34 c a s o s , po i s e m três p a c i e n 
tes n ã o h o u v e q u a l q u e r t ipo de s i n t o m a t o l o g i a 
ou a n o r m a l i d a d e l a b o r a t o r i a l q u e j u s t i f i c a s s e 
p r e s e n ç a de e n v e n e n a m e n t o . O t e m p o de c o a g u -
l a ç ã o s e r á a b o r d a d o den t ro do q u a d r o c l í n i c o , 
po is é pa r te i n t eg ran te do d i a g n ó s t i c o de a c i d e n 
tes o f íd icos . A t a b e l a 3 s i n t e t i z a os a c h a d o s c l í n i -
cos desc r i t os e c o r r e l a c i o n a o T C e h e m o r r a g i a s 
s i s t ê m i c a s c o m a g r a d u a ç ã o d o s efe i tos l o c a i s . 
O c o r r e r a m m a i s c a s o s de T C p r o l o n g a d o q u a n t o 
m e n o r i n t e n s i d a d e dos efei tos l oca i s . 
9.1. E f e i t o s L o c a i s 
O s efei tos l o c a i s de f i n idos c o m o dor e e d e m a , 
oco r re ram e m todos os c a s o s (100%), sendo ime-
d i a t o s (até 30 m i n u t o s do ac iden te ) e m 32 c a s o s 
(94,1%) e n ã o i m e d i a t o s (até 2 h o r a s do ac iden te ) 
e m 2 c a s o s (5,9%). A i n t e n s i d a d e , e e x t e n s ã o dos 
efei tos l o c a i s s e r v i u p a r a c l a s s i f i c a r os a c i d e n t e s 
em leve (L) , mode rado (M) e g rave ( G ) . N o s ac iden-
tes leves ( + ) o e d e m a e s t a v a a p e n a s p e r i - p i c a d a ; 
nos m o d e r a d o s ( ' + + ) e s t a v a r e g i o n a l m e n t e e n o s 
g r a v e s ( + + + ) e s t a v a e m todo m e m b r o a t i n g i d o . 
D e s s a f o rma , 7 c a s o s f o ram c l a s s i f i c a d o s c o m o 
leve (20,6%), 22 c a s o s c o m o m o d e r a d o (64,7%) 
e 5 c a s o s c o m o g r a v e (14,7%). N ã o h o u v e dife-
r e n ç a ent re os d i fe ren tes g r u p o s de g r a v i d a d e 
c o m re lação a an teceden tes m ó r b i d o s i m p o r t a n -
tes ta is c o m o d i a b e t e s m e l l i t u s , v a s c u l o p a t i a s 
de f i n i das , i n s u f i c i ê n c i a r ena l , h i pe r t ensão arte-
r i a l g r a v e ou d o e n ç a s h e m a t o l ó g i c a s . A s m é d i a s 
de i d a d e f o ram p r o g r e s s i v a m e n t e m a i o r e s n o s 
g r u p o s leve , m o d e r a d o e g r a v e , 23,4, 35,0 e 41,2 
a n o s r e s p e c t i v a m e n t e . A s i g n i f i c â n c i a es ta t í s t i -
c a desses v a l o r e s é p r e j u d i c a d a p e l a p e q u e n a 
a m o s t r a n o s g r u p o s g r a v e e leve. 
9.2 T e m p o de C o a g u l a ç ã o 
O T C es teve p r o l o n g a d o e m 24 c a s o s (72,7% ) 
n a a d m i s s ã o do p a c i e n t e , s e n d o que não foi rea l i 
z a d o e m 1 c a s o . 
9.3 H e m o r r a g i a S i s t ê m i c a 
O c o r r e r a m h e m o r r a g i a s s i s t ê m i c a s ( h e m a -
t u r i a e h e m o r r a g i a d i g e s t i v a a l t a ) e m 2 c a s o s 
(5,8%), s e m n e n h u m a c o n s e q ü ê n c i a g r a v e , po i s 
f o ram ep i sód ios i so l ados . 
10. S o r o t e r a p i a 
D a m e s m a f o r m a que o i t em anter ior , f o r a m 
a n a l i s a d o s 34 c a s o s e m que a s o r o t e r a p i a foi i nd i -
c a d a . A t a b e l a 4 m o s t r a os va lo res m é d i o s c o m 
í n d i c e de c o n f i a b i l i d a d e de 95% dos sub - i t ens 
e s t u d a d o s e m todos os 34 c a s o s ; a t a b e l a 5 corre-
l a c i o n a a l g u n s sub - i t ens e s t u d a d o s c o m os dife-
ren tes g r u p o s de g r a v i d a d e i n i c i a l ( L / M / G ) . 
10.1. T e m p o p a r a S o r o t e r a p i a I n i c i a l 
T e m p o m é d i o deco r r i do ent re o ac iden te e 
a a d m i n i s t r a ç ã o do a n t i v e n e n o : 3 h o r a s e 24 m i -
n u t o s ± 43 m i n u t o s ( todos os c a s o s ) , 5 h o r a s 
e 10 m i n u t o s ± 3 h o r a s e 20 m i n u t o s ( leve) , 3 
h o r a s e 4 m i n u t o s ± 41 m i n u t o s (moderado ) e 
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A c i d e n t e s por B o t h r o p s m o o j e n i : r e l a ç ã o ent re os s u b g r u p o s leve , m o d e r a d o e g r a v e (efei tos l oca i s ) , 
t e m p o de c o a g u l a ç ã o e h e m o r r a g i a s i s t ê m i c a . 
T e m p o de C o a g u l a ç ã o ' * ' 
E f e i t o s H e m o r r a g i a 
l o c a i s P r o l o n g a d o / N o r m a l s i s t ê m i c a 
i n c o a g u l á v e l 
L e v e ( + ) 7 (20 ,5%) 7 ( 1 0 0 % ) 0 ( 0 % ) 0 ( 0 % ) 
M o d e r a d o ( + + ) 22 (74,8%) 14(66,6%) 7 (33 ,3%) 2 ( 9 % ) 
G r a v e ( + + + ) 5 (14 ,7%) 3 ( 6 0 % ) 2 ( 4 0 % ) 0 ( 0 % ) 
T O T A L 34 (100%) 24 (72 ,7%) 9 (27 ,3%) 2 (5 ,8%) 
(*) T C n ã o rea l i zado e m 1 c a s o . 
3 h o r a s e 12 m i n u t o s ± 2 h o r a s e 23 m i n u t o s 
(g rave) . 
10.2. Q u a n t i d a d e I n i c i a l de A n t i v e n e n o 
Q u a n t i d a d e i n i c i a l m é d i a de a n t i v e n e n o bo 
t róp ico , c a l c u l a d o e m m i l i g r a m a s de v e n e n o a 
se rem n e u t r a l i z a d o s : 151 ± 18 m g ( todos os c a 
sos) , 127 ± 62 m g ( leve) , 146 ± 24 m g (mode rado ) 
e 175 ± 76 m g (g rave) . 
10.3. T e m p o para S o r o t e r a p i a A d i c i o n a l 
A n t i v e n e n o bo t róp i co a d i c i o n a l foi i n d i c a d o 
e m 14 c a s o s (41,1%) n a p e r s i s t ê n c i a de T C p ro l on 
g a d o ou n a ev iden te p r o g r e s s ã o d o s efei tos l o c a i s 
p a r a m a i o r g r a v i d a d e . O t e m p o m é d i o p a r a soro 
t e r a p i a a d i c i o n a l foi de 16 h o r a s e 25 m i n u t o s 
± 9 h o r a s e 46 m i n u t o s . 
10.4. Q u a n t i d a d e A d i c i o n a l de A n t i v e n e n o 
A q u a n t i d a d e a d i c i o n a l m é d i a de a n t i v e n e 
no bo t róp i co c a l c u l a d o e m m i l i g r a m a s de vene-
no a s e r e m n e u t r a l i z a d o s foi de 88 ± 25 m g . 
10.5. Q u a n t i d a d e T o t a l de A n t i v e n e n o 
Q u a n t i d a d e to ta l ( i n i c i a l m a i s a d i c i o n a l ) mé-
d i a de a n t i v e n e n o b o t r ó p i c o a d m i n i s t r a d o , c a l 
c u l a d o e m m i l i g r a m a s de veneno a s e r e m n e u t r a 
l i z a d o s : 187 ± 26 m g ( todos os c a s o s ) , 150 ± 74 
m g ( leve), 173 ± 32 m g (mode rado ) e 274 ± 79 
m g (g rave) . 
11. T e m p o de N o r m a l i z a ç ã o do T C após S o r o -
te rap ia 
O t e m p o m é d i o p a r a n o r m a l i z a ç ã o do T C 
a p ó s a a d m i s s ã o e t r a t a m e n t o dos p a c i e n t e s c o m 
an t i veneno bo t róp i co foi de 17 ± 4 h o r a s , c o m o 
é m o s t r a d o n a t a b e l a 4. 
12. C o m p l i c a ç õ e s 
A s c o m p l i c a ç õ e s o c o r r e r a m e m 10 c a s o s 
(29,4%) e f o ram e x c l u s i v a m e n t e l o c a i s . N ã o h o u -
ve c a s o s de c h o q u e , c o a g u l a ç ã o i n t r a v a s c u l a r 
d i s s e m i n a d a ou i n s u f i c i ê n c i a r e n a l g r a v e , a p e s a r 
d a o c o r r ê n c i a de u m ób i to de c a u s a i nde te rm i -
n a d a . E m a l g u n s c a s o s as c o m p l i c a ç õ e s se s o m a 
r a m e m u m m e s m o p a c i e n t e . A t a b e l a 6 m o s t r a 
a d i s t r i b u i ç ã o d a s c o m p l i c a ç õ e s e c o r r e l a c i o n a 
as c o m a a v a l i a ç ã o i n i c i a l dos c a s o s ( L / M / G ) . 
T o d o s os c a s o s c o m nec rose o c o r r e r a m no g r u p o 
i n i c i a l g r a v e ; n ã o h o u v e q u a l q u e r t ipo de c o m p l i 
c a ç ã o no g r u p o i n i c i a l l eve . R e l a t i v a m e n t e ao 
s e x o , g a r r o t e a m e n t o p rév io e l o c a l i z a ç ã o d a p i -
c a d a , o g r u p o i n i c i a l g r a v e m o s t r o u p e r c e n t a -
g e s s e m e l h a n t e s e m re l ação aos g r u p o s m o d e 
r a d o e leve . R e l a t i v a m e n t e à i d a d e c o n t u d o , hou -
ve d i f e rença n a s m é d i a s dos t rês g r u p o s , sendo 
de 41,2 a n o s no g rupo g r a v e , 35 anos no m o d e -
rado e 23,4 anos no leve . 
12.1. Ó b i t o 
H o u v e u m ób i to (2,9%) oco r r i do no 3? d i a de 
e v o l u ç ã o ; o a c i d e n t e foi c o n s i d e r a d o g r a v e n a 
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A c i d e n t e s po r B o t h r o p s m o o j e n i : t e r a p i a c o m a n t i v e n e n o — 
t e m p o , c o n c e n t r a ç õ e s n e u t r a l i z a n t e s e n o r m a l i z a ç ã o do T C . 
T e m p o D o s e ( m g de 
v e n e n o a ser 
( m i n u t o s ) n e u t r a l i z a d o ) 
A n t i v e n e n o I n i c i a l 
204 ± 43 
( 3 h s 2 4 m i n ± 4 3 m i n ) 
151 ± 18 
A n t i v e n e n o A d i c i o n a l 
(14/34) 
985 ± 586 
( 1 6 h s 2 5 m i n ± 9 h s 4 6 m i n ) 
88 ± 25 
A n t i v e n e n o T o t a l - 187 ± 26 
N o r m a l i z a ç ã o do T C 1020 ± 240 
(21/34) (17hs ± 4hs ) 
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A c i d e n t e s p o r B o t n r o p s m o o j e n i : t e r a p i a c o m a n t i v e n e n o n o s s u b g r u p o s leve , m o d e r a d o e g r a v e (efe i tos l o c a i s ) . 
C a s o s L e v e M o d e r a d o G r a v e 
A n t i v e n e n o I n i c i a l * 34 127,1 ± 62,9 146,5 ± 24,7 175,0 ± 76,1 
T e m p o d e c o r r i d o p a r a 
a d m i n i s t r a ç ã o i n i c i a l de 
a n t i v e n e n o ( m i n ) 
34 
310,0 
5 h s l 0 m i n 
± 200,7 
± 3 h s 2 0 m i n 
184,0 
3 h s 4 m i n 
± 41,3 
± 4 1 m i n 
192,0 
3 h s l 2 m i n 
± 143,4 
± 2 h s 2 3 m i n 
A n t i v e n e n o A d i c i o n a l * 14 53,3 ± 14,3 84,2 ± 55,0 123,7 ± 32,7 
A n t i v e n e n o T o t a l * 34 150,0 ± 74,4 173,4 ± 32,1 274,0 ± 79,8 
(*) Q u a n t i d a d e de v e n e n o a se r n e u t r a l i z a d o ( m i l i g r a m a s ) . 
a v a l i a ç ã o i n i c i a l ; s í n d r o m e c o m p a r t i m e n t a l c o m 
f a s c i o t o m i a no 2: d i a de e v o l u ç ã o . 
12.2. S í n d r o m e C o m p a r t i m e n t a l 
D e f i n i d a c o m o e d e m a v o l u m o s o do m e m b r o 
a t i ng ido , c o m p re ju í zo à c i r c u l a ç ã o . O c o r r e u e m 
2 c a s o s (5,8%) c o m f a s c i o t o m i a p recoce . 
12.3. N e c r o s e 
D e f i n i d a c o m o p e r d a t e c i d u a l ( p e l e / s u b c u t â 
n e o / m ú s c u l o ) ou de t o d o s e g m e n t o c o r p ó r e o 
a t i n g i d o ( a m p u t a ç ã o ) . O c o r r e u e m 4 c a s o s 
(11,7%). 
12.4 I n f e c ç ã o 
D e f i n i d a c o m o s e c r e ç ã o p u r u l e n t a d i f u s a ou 
e m f o r m a de a b s c e s s o . O c o r r e u e m 5 c a s o s 
(14,7%). 
12.5. R e t r a ç õ e s M u s c u l a r e s 
D e f i n i d a c o m o i m p o s s i b i l i d a d e de rea l i za r 
p l e n o m o v i m e n t o e m u m d e t e r m i n a d o g r u p o 
m u s c u l a r d e v i d o a s u a re t ração f i b rosa a p ó s a 
fase a g u d a do e n v e n e n a m e n t o . O c o r r e u u m c a s o 
(2,9%) no g r u p o m u s c u l a r s o l e u s / g a s t r o c n ê m i o . 
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A c i d e n t e s po r B o t h r o p s m o o j e n i : c o m p l i c a ç õ e s e c o r r e l a ç ã o 
c o m a g r a v i d a d e i n i c i a l . 
„ , . . A v a l i a ç ã o 
C o m p l i c a ç ã o 
( L M ( 
Ó b i t o 1 G 1 2,9 f/r 
S í n d r o m e 
C o m p a r t i m e n t a l 
1 M 1 G 2 5 ,8 r r 
N e c r o s e 4 G 4 í i , 7 r ; 
I n f e c ç ã o 3 M 2 G 5 14,7 'r 
R e t r a ç õ e s 
1 M 2 , 9 f r 
M u s c u l a r e s 1 
L = l e v e ; M = m o d e r a d o ; G = G r a v ^ 
13. T e m p o de I n t e r n a ç ã o 
A tabela 7 mostra o tempo médio total de 
internação (8.1 ± 3,2 dias). P a r a o gruDO de aci-
dentes sem complicações essa média foi de 4,2 
± 1,0 e para o grupo com complicações foi de 
17,6 ± 9,1. 
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A c i d e n t e s por B o t h r o p s m o o j e n i : t empo de in -
t e rnação . 
T e m p o de i n t e r n a ç ã o (d ias ) 
S e m c o m p l i c a ç õ e s 4,2 ± 1,0 
C o m c o m p l i c a ç õ e s 17,6 ± 9,1 
T o t a l 8,1 ± 3,2 
D I S C U S S Ã O 
N a reg ião de S ã o J o s é do R i o P r e t o , S ã o P a u -
lo, a g r a n d e m a i o r i a dos a c i d e n t e s bo t róp i cos 
é c a u s a d o por B o t h r o p s m o o j e n i (88%). N ã o p u -
d e m o s e n c o n t r a r o u t r a s c a s u í s t i c a s n a s q u a i s 
a se rpen te a g r e s s o r a fosse p r e d o m i n a n t e m e n t e 
d e s s a espéc ie , a p e s a r de s u a o c o r r ê n c i a em re-
g iões quen tes e s e c a s de S ã o P a u l o , P a r a n á , Mi-
n a s G e r a i s , G o i á s e M a r a n h ã o 4 . S ã o se rpen tes 
m u i t o r á o i d a s , p e r i g o s a s , p o d e m da r botes s u -
c e s s i v o s , p ro j e tando p r a t i c a m e n t e todo o co rpo 
e p r o d u z e m até 300 m g de v e n e n o n a e x t r a ç ã o 
m á x i m a 4 . 
O s d a d o s e p i d e m i o l ó g i c o s ob t i dos c o m re la-
ç ã o a s e x o , i d a d e , a t i v i d a d e do pac ien te , ho rá r io 
do ac i den te , s e g m e n t o corpóreo a t i n g i d o e a t i tu -
de i n i c i a l do p a c i e n t e a p ó s o ac iden te fo ram se-
m e l h a n t e s às o b t i d a s e m ou t ras c a s u í s t i c a s de 
a c i d e n t e s o f íd i cos no B r a s i l 3 5 1 0 ' 1 2 1 3 1 8 , c h a m a n -
do-se a t e n ç ã o p a r a o fato de que 32% dos a c i d e n -
tes r e l a c i o n a d o s ao t r a b a l h o oco r re ram n a cu l t u -
r a de café. 
O q u a d r o c l í n i c o a p r e s e n t a d o pe los p a c i e n -
tes reve lou que e m todos h a v i a p r e s e n ç a de efei-
tos l o c a i s (dor e e d e m a i m e d i a t o s p r i n c i p a l m e n -
te), e m q u a s e 73% h a v i a p r o l o n g a m e n t o do tem-
po de c o a g u l a ç ã o , s e n d o que e m a p e n a s 6% h o u 
v e h e m o r r a g i a s s i s t ê m i c a s . O s n o s s o s c a s o s 
a p r e s e n t a r a m m a i o r p e r c e n t a g e m de T C pro lon-
g a d o e m r e l a ç ã o a ou t ras c a s u í s t i c a s 1 4 1 6 , sendo 
p a r e c i d o a p e n a s c o m a de H A A D 8 e m L e t í c i a , 
A m a z o n a s , e m que as se rpen tes a g r e s s o r a s são 
p r i n c i p a l m e n t e B o t h r o p s a t rox . A c l a s s i f i c a ç ã o 
d a g r a v i d a d e i n i c i a l do ac iden te foi fe i ta b a s e a d a 
n o s e fe i t os l o c a i s , s e n d o q u e e m q u a s e 80% 
ele foi c o n s i d e r a d o m o d e r a d o ou g rave . T o d a s 
as c o m p l i c a ç õ e s o b s e r v a d a s f o r a m d e v i d a s a 
a ç ã o l o c a l do veneno , a p e s a r de desc r i ções n a 
l i t e ra tu ra de c h o q u e , i n s u f i c i ê n c i a r e n a l e c o a g u 
l a ç ã o i n t r a v a s c u l a r d i s s e m i n a d a 1 2 6 1 0 1 4 . A p e s a r 
do t empo m é d i o p a r a a d m i n i s t r a ç ã o de a n t i v e 
neno ter s ido m e n o r e d a q u a n t i d a d e de an t i ve -
neno m é d i o ter s i do m a i o r n o s g r u p o s de g r a v i 
dade i n i c i a l m o d e r a d o e g r a v e , as c o m p l i c a ç õ e s 
o c o r r e r a m s o m e n t e n e s s e s g r u p o s , m o s t r a n d o 
que a p a r e n t e m e n t e e x i s t e d i f e rença q u a l i t a t i v a 
e n ã o a p e n a s q u a n t i t a t i v a nos d i fe rentes c a s o s . 
E m 41% dos a c i d e n t a d o s h o u v e n e c e s s i d a d e de 
a d m i n i s t r a ç ã o a d i c i o n a l de a n t i v e n e n o após e m 
m é d i a 16 h o r a s , s e n d o i n d i c a d o tan to n a pe rs i s 
ténc ia de T C p ro longado como n a f ranca evo lução 
dos efei tos l o c a i s . S e s o m a r m o s a q u a n t i d a d e 
de a n t i v e n e n o i n i c i a l e a d i c i o n a l , ve r i f i ca remos 
que nos c a s o s de g r a v i d a d e i n i c i a l leve h o u v e 
n e u t r a l i z a ç ã o m é d i a de 150 m g de v e n e n o , nos 
m o d e r a d o s 173 m g e nos g r a v e s 274 m g ; a i n d a 
a s s i m as c o m p l i c a ç õ e s o c o r r e r a m s o m e n t e n o s 
do is ú l t i m o s g r u p o s . O t e m p o m é d i o p a r a nor 
m a l i z a ç ã o do T C a p ó s a d m i n i s t r a ç ã o de an t i ve 
neno foi de 17 h o r a s , q u e a c h a m o s es ta r de acor 
do c o m o t e m p o n e c e s s á r i o p a r a r e s t a b e l e c i m e n -
to dos n í v e i s p l a s m á t i c o s de f i b r i n o g ê n i o 1 2 . C o -
m o f i zemos a a fe r ição do T C de 8/8 ou de 12/12 
ho ras , o t e m p o de n o r m a l i z a ç ã o n ã o rep resen ta 
o n ú m e r o e x a t o de h o r a s p a r a r e s t a b e l e c i m e n t o 
do f ib r inogên io . D e v e - s e s a l i e n t a r que as h e m o r 
r a g i a s s i s t ê m i c a s n ã o tem n e c e s s a r i a m e n t e re la-
ç ã o d i r e t a c o m a d e s f i b r i n o g e n a ç ã o ; p o d e m 
ocorrer c o m T C / f i b r i n o g ê n i o n o r m a i s 1 5 e s ã o c a u -
s a d a s p r i m a r i a m e n t e pe los fa tores h e m o r r á g i -
cos . 
O p r i n c i p a l p r o b l e m a que e n f r e n t a m o s n a 
c o n d u ç ã o de u m ac idente c o m B o t h r o p s moojen i 
foi s e m d ú v i d a a e v o l u ç ã o dos efei tos l oca i s . S a 
bemos pelo t raba lho de S I L E S V I L L A R R O E L et 
a l 2 0 que entre os v e n e n o s de B o t h r o p s m o o j e n i , 
B . j a r a r a c a , B . n e u w i e d i , B . j a r a r a c u s s u , B . 
a l t e rna tus , B . p r a d o i e B . co t i a ra , o que i n d u z i u 
a m a i o r a ç ã o n e c r ó t i c a e m c o b a i a s b r a n c a s foi 
o de B . m o o j e n i . F i c o u t a m b é m p l e n a m e n t e 
d e m o n s t r a d o que as á reas de nec rose d e p e n d e 
r a m d i r e t amen te d a q u a n t i d a d e de v e n e n o ino 
c u l a d o e do t e m p o d e c o r r i d o p a r a a a d m i n i s -
t r ação do a n t i v e n e n o , sendo o b s e r v a d o que a p ó s 
2 ho ras de a ç ã o do veneno , o a n t i v e n e n o d i m i -
n u í a m u i t o p o u c o ou q u a s e n a d a a e x t e n s ã o d a 
nec rose s u b s e q u e n t e . N o s n o s s o s c a s o s h u m a n o s 
p u d e m o s fazer c l a r a m e n t e a d i s t i n ç ã o ent re ede-
m a i n i c i a l ( c l a s s i f i c a d o e m leve , m o d e r a d o e g r a -
ve de aco rdo c o m s u a e x t e n s ã o ) e s u b s e q ü e n t e 
men te , no decor re r de h o r a s ou d i a s , o a p a r e c i -
m e n t o de f l u t u a ç ã o , i n f ecção e ou nec rose e m 
s u b c u t â n e o g e r a l m e n t e c o m i n t e g r i d a d e d a pe le , 
c o n c o r d a n d o c o m a e v o l u ç ã o d e s c r i t a e m o u t r a s 
r e v i s õ e s 1 5 1 7 . O veneno , a p e s a r de n ã o ser p r i m a -
r i a m e n t e m i o t ó x i c o , p o d e s e m d ú v i d a i n d u z i r 
a reações f i b ró t i cas c o m re t rações m ú s c u l o - t e n -
d í n e a s e i n c a p a c i d a d e f u n c i o n a l . D i f e r e n t e m e n 
te d a m i o t o x i c i d a d e s i s t ê m i c a do veneno c ro tá -
l i co , a m i o t o x i c i d a d e b o t r ó p i c a deve-se à a ç ã o 
g l o b a l do v e n e n o nos tec idos p r ó x i m o s ao pon to 
de i n o c u l a ç ã o do v e n e n o ; c o m isso p o d e m o s ter 
c a s o s c o m m a i o r p r o b a b i l i d a d e de s e q ü e l a s fun-
c iona is , dependendo d a p r o x i m i d a d e de m ú s c u l o s 
e t e n d õ e s . A s c o m p l i c a ç õ e s n o s n o s s o s c a s o s 
o c o r r e r a m e m 30% e fo ram d i v i d i d a s e m s í n d r o 
m e c o m p a r t i m e n t a l (69c), nec rose (12% ), in fec 
ç ã o (15%) e re t rações m u s c u l a r e s ( 3%) ; h o u v e 
u m ób i to (3% ). E s s e s va lo res es tão p r ó x i m o s aos 
o b t i d o s no H o s p i t a l de D o e n ç a s T r o p i c a i s , G o i â -
n i a 1 4 e e l e v a d o s e m re lação aos do H o s p i t a l V i t a l 
B r a s i l , S ã o P a u l o 7 . A f a s c i o t o m i a p recoce deve 
ser i n d i c a d a q u a n d o e x i s t i r d i f i c u l d a d e ao f l u x o 
s a n g ü í n e o , p o r é m a c o n t r a i n d i c a ç ã o é f o rma l 
n a p r e s e n ç a de T C p r o l o n g a d o 1 6 . O e d e m a , m e s -
m o q u a n d o m a c i ç o , p o d e m e l h o r a r b a s t a n t e 
a p ó s a d m i n i s t r a ç ã o de a n t i v e n e n o 1 5 . A s c o m p l i 
c a ç õ e s e n c o n t r a d a s n ã o fo ram p r e c i p i t a d a s ou 
a g r a v a d a s po r d o e n ç a s s i s t ê m i c a s p r é v i a s nos 
d i fe rentes g r u p o s de g r a v i d a d e . C o n t u d o , a i d a -
de n ã o pode ser d e s c a r t a d a c o m o fator con t r i 
b u i n t e de g r a v i d a d e c o m o foi o b s e r v a d o nos nos 
sos g r u p o s . 
A q u a n t i f i c a ç ã o de v e n e n o e pos te r i o rmen te 
dos a n t i c o r p o s por E L I S A 1 5 1 9 es tá t r azendo , s e m 
d ú v i d a a l g u m a e n o r m e c o n t r i b u i ç ã o n a c o m 
p reensão d a re l ação ent re q u a d r o c l í n i c o e q u a n -
t i d a d e de v e n e n o , c o m i m p l i c a ç õ e s d i re tas no 
t r a t a m e n t o espec í f i co e d a s c o m p l i c a ç õ e s . 
C o n c l u i n d o , p o d e m o s p ropo r u m q u a d r o cl í -
n i c o p r o v i s i o n a l p a r a o a c i d e n t e h u m a n o c a u s a -
do por B o t h r o p s m o o j e n i : 1. o p r o l o n g a m e n t o 
do T C ocor re e m 7 3 % , s e m e l h a n t e aos a c i d e n t e s 
por B o t h r o p s a t rox ; 2. os efe i tos l o c a i s são g r a 
ves , l e v a n d o a u m n ú m e r o m a i o r de "comp l i ca 
ções e m re l ação aos a c i d e n t e s po r B o t h r o p s jara-
raca ; 3. as h e m o r r a g i a s s i s t ê m i c a s são p o u c o fre-
qüen tes e b e n i g n a s ; 4. as c o m p l i c a ç õ e s ocorre-
r a m s o m e n t e nos c a s o s i n i c i a l m e n t e c l a s s i f i c a -
dos c o m o m o d e r a d o s ou g r a v e s , s u p o s t a m e n t e 
c o m m a i o r i n o c u l a ç ã o de v e n e n o ; 5. a a d m i n i s -
t r ação de a n t i v e n e n o i n i c i a l e m c o n c e n t r a ç õ e s 
n e u t r a l i z a n t e s m u i t o m a i s e l e v a d a s e e m t e m p o 
m a i s r á p i d o nos c a s o s c l a s s i f i c a d o s i n i c i a l m e n t e 
c o m o g r a v e s n ã o i m p e d i u o a p a r e c i m e n t o de 
c o m p l i c a ç õ e s . C o m o a c r e d i t a m o s que o t e m p o 
m é d i o deco r r i do en t re o a c i d e n t e e a a d m i n i s -
t r ação do a n t i v e n e n o d i f i c i lmen te p o d e r á b a i x a r 
de 60 a 120 m i n u t o s e n e s s e p r a z o c o n c l u í m o s 
que o a n t i v e n e n o n ã o p r e v i n e s e n s i v e l m e n t e o 
a p a r e c i m e n t o de c o m p l i c a ç õ e s l o c a i s , p o d e m o s 
infer i r que e m d e t e r m i n a d o s c a s o s o t r a t a m e n t o 
c i r ú r g i c o nos p r i m e i r o s d i a s do ac iden te , após 
n o r m a l i z a ç ã o do T C , p o d e r i a ser bené f i co ; es tu 
dos s i s t e m a t i z a d o s s ã o n e c e s s á r i o s . O p r i n c i p a l 
fator p r o g n ó s t i c o n o s n o s s o s c a s o s foi a c l ass i f i -
c a ç ã o i n i c i a l do q u a d r o , d i r e t a m e n t e r e l a c i o n a -
do , p r o v a v e l m e n t e , à q u a n t i d a d e de v e n e n o ino-
c u l a d o . 
S U M M A R Y 
S n a k e b i tes a c c i d e n t s caused by Bothrops 
moojeni: R e p o r t of 37 c a s e s . 
D u r i n g a pe r iod of 5 y e a r s ( O c t o b e r 1982 — 
S e p t e m b e r 1987), 37 c a s e s of s n a k e b i tes c a u s e d 
b y B o t h r o p s m o o j e n i i n S ã o J o s é do R i o P r e t o , 
S ã o P a u l o ( S o u t h e a s t B r a z i l ) were s t u d i e d . An¬ 
t i v e n o m t h e r a p y were i n d i c a t e d i n 34 c a s e s w i t h 
c lea r e v i d e n c e of e n v e n o m a t i o n . E p i d e m i o l o g i -
c a l a s p e c t s re la ted to a g e , s e x . a c c i d e n t t ime , 
v i c t i m s ac t i v i t i es , l o c a l i z a t i o n of b i tes a n d f i rs t 
a t t i t ude of the v i c t i m s after b i te were s h o w e d 
w i t h o u t a n y g r e a t d i f f e rence w h e n c o m p a r e d 
f rom other s i t es of B r a z i l . T h e c l i n i c a l p i c t u r e 
h a v e revea led p a i n a n d s w e l l i n g ( i n i t i a l e v a l u a -
t ion : m i l d , m o d e r a t e a n d severe) i n 100%, n o n -
c l o t t i ng b lood (bes ide test) i n 72.7% a n d s y s t e -
m i c b l e e d i n g i n 5.8%. C o m p l i c a t i o n s were desc r i -
b e d i n 29.4% a n d a p p e a r e d j u s t i n c a s e s where 
the i n i t i a l e v a l u a t i o n were c l ass i f i ed in to m o d e -
ra te or seve re . T h e y were d e s c r i b e d a s d e a t h , 
c o m p a r t m e n t s y n d r o m e , n e c r o s i s , i n fec t i on a n d 
m u s c u l a r re t rac t i ons , a n d c a n n o t be p r e v e n t e d 
e v e n u s i n g l a r g e a m o u n t of a n t i v e n o m 3 h o u r s 
after a c c i d e n t s . W h e n c o m p a r e d w i t h the s n a k e 
b i t es c a u s e d b y B o t h r o p s j a r a r a c a ( the m o s t 
c o m m o n i n B r a z i l ) , B o t h r o p s m o o j e n i a c c i d e n t s 
h a v e p r o d u c e d h i g h e r i n c i d e n c e of n o n - c l o t t i n g 
b lood a n d l o c a l s w e l l i n g / n e c r o s i s . 
A G R A D E C I M E N T O S 
P r o f e s s o r - D o u t o r V a l d i r A n t o n i o T a d d e i , 
C h e f e do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , I B I L C E 
U N E S P — S ã o J o s é do R i o P r e t o , S ã o P a u l o , 
p e l a i d e n t i f i c a ç ã o d a s se rpen tes . 
P ro fesso r W a n d e r l e y P o l i z e l l i , C h e f e d a D i s -
c i p l i n a de B i o - e s t a t í s t i c a d a F u n d a ç ã o F a c u l -
d a d e R e g i o n a l de M e d i c i n a de S ã o J o s é do R i o 
P r e t o , S ã o P a u l o , pe lo es tudo es ta t í s t i co . 
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